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s u s c K i y c i o a r 
En las oficina» del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza 6 letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE Vmos Y CKBEALKS. 
No se admiten sellos de Correos ni de 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
ninguna 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
, j E n V A L E N C I A : Calle de Libreros, núm. 4, tercero. 
• ( E n MADRID: Calle de Alberto Bo^ch, núm. i2. pral. 
DiRECTOR: D, DANIEL S. DE ZAITIGUIY BAYONA DE ARBIZU 
AÑO XXXIV 
A W V J S C I O 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE Vnros T CEBBALB» 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayo!" circulación en Es 
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 15 de Noviembre de 1911 I NUM: 2.550 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á los señores h i j o s do V i c t o r i a n o E o h a v a r r i , de Ola-
iagutia (Navarra). 
I f E L M U N D O E M T E R Q n 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos linos, Tintos y Blancos, Marca registrada 
"EL SOL NnCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
t i p o » e s p e c i a l e s p a r a l a E x | B o r t a c i é i i á t o d o s l o » P a í s e s . 
l O U R I G - I R - S I E S O X Í I O I T - A Í S T D O M V E C I O S A . I L . A . S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
W m i Q U E L T O R R E S A R I A S - - - " T0MELLOSO.-(Ciudad-R6al) 
i fil 
Aottltes 
Terminado el grupo primero dé la cla-
se segunda cmaterias vegetales», entrare-
mos ahora ea el segando, que se refiere 
á las substancias alimenticias de este 
género. 
Es importantísima la primera partida 
que escontramos, pero su demasiada ge-
nenlidad y comprensión será un grave 
inconveniente para que podamos precisar 
bien nuestros cálculos y apreciaciones, 
porque nosotros hemos de concretarnos á 
una sola clase y en elU se incluyen otras 
varias. El epígrafe está concebido en los 
siguientes términos: € Aceite de oliva ó de 
otras substancias, para comer», que co-
rresponde á la partida 261 de la-Tarifi de 
Avalúos. fíTjITr 
Por esto concepto entraron por las 
Aduanas chilenas nada menos que 3.2S6 
mil 426 kilos, valorados en la misma can-
tidad de pesos. Gomo la valoración de las 
imporlacíonos parciales se hace bajo la 
misma base, nos ahorraremos el trabajo 
de dar los valores, limitáudouos á cousig-
nar las cantidades que se importaron, eo-
teo-iióridose siempre que son kilo-peso. 
Tiene la primada entre los importa-
dores de aceites comestibles, Italia, que 
Il vó allí i.392.356 kilos, y vienen á c c 
tiansción los Esiados-Uaidas, que desear 
garon 1.218.618; Alemania, 167.124; Es-
pañ», 162.341; Francia, 131.731; lu^la 
térra, 105.507; Perú, 48,530; Brasil 
3.794; Austria Hungría, 3,720; Bélgica, 
156J2, y solamente 3titos China. 
Juzgando sap^rficialmente, á la simple 
\uta, por lo que se desprende de las can 
tidades importadas, y por la procedencia 
de las mismas, puede asegurarse desde 
luego que los aceites comestibles que se 
consumen en Chile son por mitad aceites 
de oliva más ó menos puros ó mezcladus, 
y aceites de semillas, ectre las que, segu-
ramente, predomina el de la de algodón. 
Decimos esto porque, sin temor de equi-
Tocaruos, se puede decir qua todo el acei-
te comestible importado en Chile por los 
Estados-Unidos, no es aceite de oliva, si 
no que será en su inmensa mayoría, si 
acaso no es en su totalidad, de semilla de 
algodón, y algo parecido sucederá también 
con las cantidades que enviaron Alemania 
é Inglaterra. La razón es obvia, porque 
ninguno de estos países cultiva el oiivo, y 
por lo mismo no pueden producir el acei-
te de su fruto, sino que cuando más po-
drán reexportar el aceite de oliva que 
ellos compren en las naciones producto 
ras. Y como los norteamericanos ex-
traen grandísimas cantidado; d* acene 
de semilla do algodón, que allí es mis 
abundante que en parte alguna, hay 
lugar á suponer que de esto sea el aceit-' 
que exportan. Pero es más difícil determi-
nar la clase que mandarán Alemauia y la 
Gran Bretaüa. aunque puede presumirse 
í'ie será más bien de sésamo ó da linaza. 
Como se ve, no tiene nada de exagerndo 
el cálenlo que hemos hecho respecto á-la 
case de aceite que se consume en.la Re-, 
pública chilena, afirni^uio que una m\U'4 
es do ciiva y la otra de semillas. Recuér-
dese que antea hemos dicho que ioduda 
toemeote el aceite importado por Italia se- • 
rá á base del de oliva, si bien es de pre-
snmir qaa la mayor parte será mezcíado 
con el de otras semillas, pues no tenien-
do los chileno* acostumbrado «1 paladar al 
aceite puro de oliva, con facilidad se 
'es puede dar gato por liebre, ó sea aceuí> 
mezcla lo aunque se le llamo puro, 
wro sea de ello lo q»w quiera, es decir> 
lauto si es puro como si es mezclado, no 
hay razón alguna para qoe España no pue-
da mandar á Gbile, no ya la misma canti-
dad que Italia, sino cantidades muy supe-
riores. Tal vez esta afirmación c.mse ex-
trañeza á los chilenos, porque aciso se 
imaginen que Italia produce mucho más 
aceite de oliva que^España, cuando suce-
de precisamente lodo lo conlr..rio. 
Diremos para los que nô lo sepan, que 
España es el mayor productor del mundo 
de este artículo, hasta el extremo de que 
ella sola cosecha cerca de los dos tercios 
de la producción total del globo, saliendo 
lo testante de Italia, Francia, Portugal, 
Grecia, Turquía, etc., etc. Y por si no nos 
creen bajo nuestra palabra, no tienen más 
que consultar las Geografías, los Dicciona-
rios enciclopédicos y, mejor que todo es-
10̂  nuestras estadísticas de Aduanas de va-
rios años, y S3 convencerán plenamente. 
Presumiendo, sin embargo, que los lec-
tores no tendrán á la mano las referidas 
estadísticas, y, por consiguienle, que no 
estarán en coadiciones para consultarlas, 
vamos á íom»ruos el trabajo de exlraclar 
algunas Cifras de la Estadística general del 
comercio eTícH&r de'1900, que es la ópti-
ma publicada. Sf-gún é^ti, exportamos en 
el referido añu .la cantidad de 26.525.399 
kilos de aceite de oliva, valorados en Igual 
número de pesetas, pues sabido es que 
nuestro Arancel valora esta grasa á razén 
de pesetas por kilo. 
En confirmación de lo antedicho, basta 
rá decir que nuestro mejor cliente del ex 
terior, como exportador de aceite—fíjen-
se que no decimos cosumidor—es Italia, 
pues la suma total de lo que aparece en-
viado á dicha nación en bandera nacional, 
extranjríra ó por tierra, ascendió á '10.509 
mil 177 kilos por valor de otrfts tantas pe 
setas; si bien en la casilla siguiente, en 
que se coo;-ignaa las cantidades según su 
destino real, aparecen uunoco mermadas 
pues sólo llegan á 10.118.950 kilos. 
Quiere esto decir sencillamente qne la 
diferencia de 450.000 kilos fué de tránsito 
á Italia para otros países. Mas no se crea 
por eso que los 10.000.000 y pico restan 
t- s son para el consumo italiano, sino que 
se nacionalizan en su totalidad y luego se 
reexpiden como si fueran de producción 
i.aliana. E>to se explica fácilmente dicien 
do que Italia produce aceite de oliva pan 
su propio consumo, sin tener apenas so 
breproducción para poder mandar al ex 
terior. Pero como su clientela fué aumeu 
tando considerablemente, porque supoela 
borar coa perfección este caldo y adaptar 
lo por medio do sus mezclas, y coupages 
los gustos de los consumidores, de ah 
quo h.iya tenido que acudir al único cen 
iro productor donde podía abastecerse 
que es España 
S. M Ü G Ü E R Z \ . 
ProMems sociales-agrarios 
•Contra Lo que enasta ana ffintnalidad. 
los riesgos del paro. 
Un seguro contra el paro es difícil: nin 
guna de las compañías de seguros que hay 
en España se ha atrevido á practicarlo* si 
algún1, se atreviera, creo que se arruinaría. 
Un seguro es una operación maleroáttca: 
el asegundo i ene un riesgo., se acerca á 
una compañía de seguros y le dice:— 
Asegúrame contra ese riesgo: líbrame de 
sus consecuencias. La compañía le cou-
teslai-Pjgsme ese servicio que voy á 
prestarte: me propones un contrato de 
compra-venta: y te vendo un seguro, tú 
me lO'pasas en cuotas mensuales, trimes-
trales y anuales. 
Pifo no es posible hacer cs3 contrato 
si no se le puede valorar ese servicio y no 
se le puede valorar si no se puede calcular 
bien lo que costará el riesgo; ¿cuánto cos-
tará el riesgo de no tener trabajo en la 
agricultura? Hasta ahora nadie lo sabe. Es 
preciso aplicar el cálculo de probabilida-
des, es preciso saber enjutos braceros por 
lérmino medio cestán parados» y por 
cuánto tiempo paran: es preciso, en fin, 
comprobar y fiscalizar la buena fé de los 
asegurados. Y ninguna Compañía tiene ni 
base para aquel cálculo ni medios para 
esta fiscalización. Para el cálculo no hay 
estadísticas, para la inspección íiscaliza-
dora necesitarían un ejército de agentes, y 
sin ellos no habría medio de saber si el 
asegurado paraba por su culpa ó si el 
)aro era forzoso. En esas condiciones las 
Compañías no pueden operar y por eso no 
operan. 
Esas dificultades son insuperables para 
as Compañías industriales de seguros, pero 
no lo son para el sindicato. Ved cómo las 
ha salvado el sindicato agrícola de que os 
vengo hablando. 
Recordad su composición: son 108; 14 
abradores ricos; 32 medianos; 19 con 
alguna propiedad pero á la vez jornaleros; 
27 arrendatarios y jornaleros; 16 jor-
naleros exclusivamente. 
No sabían cómo arreglárselas para ase-
gurarse contra el paro, y después de con-
sultar á un secretario social procedieron 
así: 
Las dos primeras clases no necesitnban 
este seguro: los había asegurado ya su 
propiedad: no tenían que pensar más que 
en las otras tres: había que asegurar á 
62 ¿ocios. Edtonces preguntaron á cada 
uoo de ellos:-^¿ca<iutos d ías te hí feitado 
rabajo el año pasado? ¿Hecnerdss los Mas 
que en losaños anteriores eshiviste parado? 
Estas investigaciones les dió dos datos 
precioso:; a próxima.lamente sabían ya el 
mimero de días qu« paraban al año los 
62 braceros que ee trataba de asegurar: 
se vió además que l» 8.a y i)* clase, los 
qne leolan alguna propiedad propia ó 
arrendada, tenían menos días de paro 
porque aprovechaban la ocasión de parar 
para cultivar so tivírra. 
Los dalos eran asustantes: ¿de dónde 
había de sacar el sindicato dinero para 
pagar pensión durante tantos días? E^o 
podría hacerlo más adelante, cuando el 
sindicato tomara más fuerza; en los co-
mienzos, no. Por otra parte, los datos no 
eran todavía seguros: indudablemente 
había a'go de exageración. 
Para proceder sobre seguro, sobre cál-
culos matemáticos na expuestos á quiebra, 
resolverían lo siguiente, A los 16 jornaleros 
les asegurarían SO días de paro, les darían 
peusión treinta díis al año como máximun: 
á los otros 46, 15 pensiones. Ya sabían 
que esta no era suficiente pero más valla 
algo que nada y ya arreglarían lo demás 
El Sindicato tenía ahora interés en qne 
sus asegurados pararan el menor número 
posible de días y ya orgíuiCTHa una Bolsa 
del Trabajo para buscárselo, en igualdad 
de condiciones seíí&n preferidos por los 
propietarios ricos y medianos y él Sindi 
cato tenía además sus planes: ona nueva 
acequia p:íra aumentar el regadío, el 
arriendo colectivo de nn monte, otras 
cosillas así que irían desterrando poco á 
poco d l̂ pueblo la plag-'í del paro forzoso. 
Acaso con lo que iba A hacer bastarla. 
Tenía que pensar en e .'itsr los fraude 
el dinero de aquellas pensiones habría de 
salir del bolillo de todos: todos tenían 
interés por consiguienle en qne ninguno 
engañara al Sindicato: todos yerian ins-
pectores 6 fiscnlizadores •te los que qui-
sieran estafarlo. No pagarían pensión al 
que abandonara el trabajo por su Vcinn-
tad, ó poi"huelga, ni ni qno fuera desp 
dificultades que surgieran. Guando tuvie-
ra jurado mixto, él se encargaría de esta 
misión. 
Ya tenían resueltas las dos grandes di-
ficultades ante las cuales se estrellaban las 
compañías aseguradoras: restábales única-
mente fijar la cuantía de la pensión. 
El jornal en el pueblo era de siete 
reales: comprendían "que tenía que su-
bir porque se encarecía la vida y dismi-
nuían los medios supletorios que el traba-
jador tenía para «ayudarse á vivir*: el 
jornal subiría pronto á 8 reales, quizá á 
más, pero la pensión de paro no podía 
ser esa; ¿qué interés tendría el obrero en 
buscar trabajo si sabía qne al menos 30 ó 
15 días le habían de dar trab -jar el mismo 
jornal que trabajando? ¿No sería eso abrir 
la puerta grande al frande? La pensión 
sería de 5 reales: con eso, el bracero sal-
vaba la situación de su familia y no se le 
estimulaba á la holganza. 
Y ya con todos estos datos tenían averi-
guado el máximum de lo que podría cos-
tarles los servicios de esta mutualidad. 
A 16 jornaleros les pagarían como má-
ximum 20 pensiones de 5 reales: 
16 por SOpor ií-25=600 pesetas. 
\ 46 pequeños propietarios ó arrenda-
tarios, 15 pensiones á 5 reates. 
46 por 15 por 1*25=862-50 pesetas. 
La costaría por tanto la mutualidad con-
tra los riesgos del paro en pensiones para 
jornaleros, 600 pesetas. 
En idem para pequeños propietarios ó 
arrendatarios también jornaleros, 862*50 
idem. 
Total: 1.462*50 pesetas. 
Y eisto era el máximum á que esperaban 
no llegar nunca. Y con aquel sacrificio te-
nían la segoridaO de que sus obreros no 
temblarían ya ante las perspectivas de la 
primavera ó de los inviernos crudos. La 
mutualidad auxiliada por la Bolsa del Tra-
bajo y las obras en perspectiva que re-
servaría para las estaciones muertas, ani-
quilaban en el pueblo la plaga del paro, 
llevando la tranquilidad y la estabilidad á 
la familia jornalera. 
Evitaban además el peligro de la emi 
gración y las consecuencias turbulentas ; 
degradantes de tener hombres cruzados 
de brazos y con la desesperación en el al-
ma, y esto, que era un bien para todos, no 
podría menos de atraer al Sindicato á los 
reacios y merecer no día la protección del 
Municipio y las subvenciones del Estado, 
como ya se hacía en otras naciones. 
El Sindicato está orgu loso de su obra, y 
ahora que sabía lo qoe podría costarle, no 
pensaban más que en el medio práctico de 
hallar el dinero con que po dría hacer fren-
te á sus nuevo? compromisos. 
Ese problema, sin embargo, ya no le 
preocupaba tanto. Estaba seguro de resol-
verlo. 
S o v e f i n o A x n a r . 
Historia de la filoxera 
Desde que aoareció este terrible insecto 
en España, por mejor decir, en Europa, 
no ha habido día tranquilo para los viti-
cultores. Destruyó rápidamente comarcas 
vitícolas extensas en Francia, hizo hace 
años enormes estragos en Cataluña y.An-
dalucía, y después, con más lentitud, haj 
dejado sentir sus desastrosos efectos en la 
Hioja, Gastdla y Levante. 
Había respetado uno de los centros vití-
colas más importantes de España, la Man-
cha; pero al fin, ha hecho su aparición en 
la rica y extensa comarca de Valdepeñas. 
En los anales de la patología vegetal, 
no hay enfermedad alguna de las plantas 
que se haya estudiado con más deteni-
miento que la filoxera; acaso sea porque 
ninguna ha producido tan desastrosos efec-* 
tos como este voraz insecto. . * 
De América se importó á Fr..neia; a ios 
franceses debemos la importación de est̂  
fatal huésped; pero en cambio, á ellos de-
bemos tamban el conocimiento de los pro ! 
cedimientos para su combate y I .£ medios 
dido ó no encontrase traoajo por sa gfin-1 c(e evitar nuevas invasión^ 
dulería, por e^-.afKialoso ó bomcho; á és-1 k Francia le ha costaoo 
tos haoía í}ue crcharlo:, no sólo do la Mu-
tualidad r.!,i lambión del Siu-;Ícato. Final-
im" ie. r - pj ?arh pénsión siuo aleñar-
lo día de y-^i.: el qn» quisiera burlar 
al Sindicato tendHa ni menos el freno de 
esos tres p imoros dias do apuro por qne 
baria pasará su : . . V el Siadicalo 
oombraria-uo.i camwóa que fiscalizara 
todo esfd, evíura abusOJ y r e s o l v e r á las 
La filoxera vastatriz, |que así se liama 
por ios entomólogos, adopia varias formas* 
Una que représenla nn sinnúmero de in» 
dividuos de varias generaciones, que se 
llama filoxera radicicola, y que es la que 
verdaderamente produce estragos en la 
vid, sin alas y de. pequeño tamaño, visible 
tan sólo con una lente de gran aumento. 
La filoxera alada, que solamente aparece 
en nn corto periodo del año, Agosto 6 
Septiembre, según los climas, y que es te-
mible porque se transporta á beneficio del 
viento á grandes distancias; y la filoxera 
sexuada, más pequeña, que tiene la facul-
tad de poner huevos cuya fecundidad dura 
un gran número de generaciones, todas de 
filoxera radiciaola, excepto la tercera, que 
es alada. 
Esta filoxera sexual vive en las rosque-
arajaduras del tronco y es inofensiva, si 
no fuera por los huevos que pone, llama-
dos do invierno, con los que ha de produ-
cir la nueva generación destructora de la 
raíz de arbusto, rato-id toveeo e¡ 
La filoxera que vive en la raíz destruye 
los pelos absorbentes de las raicillas, y 
claro está que deja al arbusto inutilizado 
para poderse nutrir, resultando de aquí 
una vida lánguida en el primer año, raquí-
tica en el segundo y casi nula en ti terce-
ro. Oasde que aparece la filoxera en una 
cepa hasta que está deja de producir, todo 
lo más transcurren tres años. 
¿Cómo podríamos delenderaos de este 
parásito? Muy difícilmente, por no dr.cir 
que, económicamente al menos, es impo-
sible el ataque. 
Al déoil insecto se le mata con facilidad 
llegando á él sustancias insecticidas, como 
son el sulfuro de carbono y algunos otros 
producios químicos similares, pero eslá 
tan extendido el parásito por toda la par-
te radicular de la planta, que se necesita 
crear una atmósfera en el suelo verdade-
ramente artificial que produce la asfixia, y 
aún asfixiando el insecto vivo necesítase 
asfixiar el huevo, y si no se insiste, íiaua 
se ha logrado. Esto con independencia de 
que los vapores irrespirables para el inseo» 
to lo son también para la planta, y uo te-
niendo un tino especi il cu el tratamienta, 
la planta muere también. 
Se habló mucho y se practicó en gran 
escala en Francia la iaundación. Este pro-
cedimiento, costosísimo y realizable sola-
mente donde hay grandes canales, ha daio 
resultados positivos, pero siempre sobre la 
base d i un coste exagerado. 
, Eí procedimiento es antieconómico, aún. 
disponiendo de agua abundante, allí don-
de el producto de la vid no tiene un pre-
cio elevadisimo. 
Las viñas inundadas es necasailo des-
pués sanearlas, pues de lo contrario, la 
p -dredumbre de la raíz y toda clase de 
criptógamas se ceban en la viña. 
Resulta, por consiguiente, que des-
pués de cuarenta años de estudios minn-
c osos y detallados, se ha obtenido la tris-
te y costosa experiencia, de que cuando la 
filoxera se presenta en un viñedo, no hay 
más medio de defensa que evitar que se 
propague con rapidez y prepararse pata ta 
repoblación con vid americana. 
Ha ocurrido, y en España más aún que 
en otros países, que se ha infestado de 
filoxera un término municipal y han tar-
dado en destruirse todos los viñedos diez 
y aún veinte años; pero no es esto lo co-
mún ni hay que contar con esta lotería. 
Iniciada la invasión, filoxérica en el térmi-
no de muy pocos años la comarca vitícola 
queda aniquilada. 
¿-te es el ejemplo que los viticultores 
manchégos pueden obtener de la historia 
de los viñedos de la Rioja, Cataluña, etcé-
tera, donde no queda una sola cepa de vid 
europea StUvI \Un Uu i lUl i 
A veces puedo ocurrir que existan terre-
nos tan arenosos, como a los que se refie-
re el adjunto análisis, procedentes de vi-
ñas de la provincia de Málaga, en los cua-
tes no había h?cho estragos la filoxera á 
pesar de los muchos años de estar infesta-
do el país. Estos son terrenos excepciona-
les en los que la filoxera no ha hecho nun-
ca su aparición, tanto en España como en 
el extranjero, y, por lo tanto, los únicfm 
que, hasta cierto límite, están libres de 
sus ataques, pero todos los demás no tie-
nen día seguro. 
Analisis/isico, praet cado ea nuestro la-
bdraloria, de una tierra plantada de'viña 
qne permanece indemne á la filoxera. Si-
tuada en el término de Fueogirola (Má-
• : •; ' i , . . ' 
COilPOSICIólí CEX.IESI5IÁL DE TiaRfU FISA 
Süice " OSiO 
Arcilla 2*00 
^Califa. - * l í>U>8> í. . . o*14 
Humus Indicios, 
Humedad, n j í ^ i a s solubles €u 
el ácido clorhídrico y pérdida. 4*46 
machisimost 
cientos de millones de francos v muctad 
años de experiencias largas y costosas. 
El sabio ampelógrafu Fierre Víale fnó 
enviado á Ainérica á. estudiar la plag i Í 
filoxérica y los medios de srtiafptar la vúljj 
«rnericana á los distintos terrenos, pues! j 
in ' * arrancando las cepas qiie estéa invadidas 
do no hayan padecido tan fatal plaga, que-ly quemándolas <?n el mismo lozar dél 
vid americana es el.t í:. rt^^ ^ 0 sn*0üe ^ 
sábese por todos los viticultores, aún cuan-
   
i repoblación con 
co medi 
ía fifdxérs. 
& ¿ t e se— S í t fc ionbl n l á ? w w 
Se puede conlehár la ínvasiflo filoxérica 
único e io de librare de'Ufc ataqaes de'j bieo pequeña*. laiciada la filqxerá, al si-
I grifente año h cosechá será corílsima, al 
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segundo, ó sea al tercero de ia inYasión, 
nula; poco se pierde, por lo tanto. 
Debe tenerse la precaución de que las 
herramientas con que se cultiva una viña 
filoxerada salgan bien limpias de tierrra, 
y que los obreros que en ella trabajan 
sacudan sos zapatos. Por lo menos, con 
esto se evitará la transmisión de la ñloxera 
radicícola. Defenderse contra la invasión 
de la filoxera alada no es posible. 
Con estos cuidados se puede llegar á 
evitar que la invasión sea rápida, y dar 
tiempo á prepararse para la repoblación 
del terreno con vid americana, problema 
hoy perfectamente conocido en España, y 
que, por lo tanto, pueden estudiar sobre 
el terreno los viticultores de la Mmch *. 
en las provincias arriba citadas, en las 
que se ha practicado en grande escala y 
con éxito. 
En las proviucias de reciente invasión 
fíloxérica ha ocurrido algunas veces el 
siguiente fenómeno, que ha dado lugar á 
fundar legítimas esperanzas, que se ban 
yisto después defraudadas: viñedos total-
mente destruidos por la ñloxera, y abando-
nados por sus dueños, se les ha visto 
reverdecer en el quinto ó sexto año y 
brotar con relativa energía. Animados por 
esta falsa resurrección, los agricultores los 
han cultivado cuidadosamente y los han 
abonado con*abundaocia. 
Al siguiente año los brotes fueron más 
Tigorosos y el aspecto de la planta más 
sano, continuando aún sin darífruto, pero 
no llegaron á pasarle ese estada; retroce-
dió la planta en su curación y se hicieron 
gastos inútiles. 
La^explicación de este fenómedo^es Ja 
siguiente: destruidas las partes débiles de 
la raíz, que son las únicas de las que se 
puede nutrir la filoxera, el insecto des-
apareció y quedó el arbusto convida. Por 
esa facultád que la vid tiene, más desarro 
Hada que cualquiera otra planta leñosa, de 
producir raíces sus tallos cuando se hallan 
en contacto con la tierra, se formó un 
nuevo sistema radicular suficiente para 
nutrir los nuevos brotes; pero teniendo ya 
la filoxera plaza en estas nuevas raicillas, 
•olvió á invadir el viñedo y no dejó que 
llegasen los brotes á adquirir vigor y tener 
nueva cosecha de fruto. 
Contra la filoxera no hay más que un 
medio de prevenirse: la reploblación con 
vid americana, adaptando ésta áipas con-
diciones del terreno, practicándola sin 
omisión de gastos, previo desfoude, bus-
cando una buena variedad y no escatimán-
dola las labores de cultivo para que llegue 
pronto á ser productiva. 
Una advertencia final nos permitimos 
hacer á los agricultores de Valdepeñas: 
cuando repueblensus destruidos viñedos 
deben hacerlo con vid americana, como 
patrón de la especie que corresponda al 
terreno, pero ingertado con las variedades 
del país ya conocidas que producen el tipo 
da vino conocido y de singular japrecio en 
el mercado. 
La plantación de variedades nuevas, que 
acaso no se adapten á las condiciones clima-
tológicas de ese país y que, desde luego, 
no han de producir el vino del color, 
bouquet, etc,, que en este país es conoci-
do, trae una perturbación después á la 
enología local, de la que se arrepentirían 
seguramente los viticultores. 
Está justificado el cambio de variedades 
de vid allá donde las que tenían antes de 
la repoblación era defectuosa, pero donde 
las hay buenas no tiene razón de ser 
esta vari cien. 
Beconocimiento de una T i ñ a filoxerada 
Debe hacerse en la viña misma, descu-
briendo las cepas que estén en el borde 
de la mancha sospechosa y que aun se 
conservan verdes y lozanas, pero próximas 
¿ las ya amarillentas; se cortan c-.m una 
navaja ó tijeras raíces del diámetro aproxi-
madamente de un lapicero, y sin sacudir 
la raíz más que ligeramente para quitar la 
parte más gruesa de la tierra que esté 
adherida, se observa con un lente de un 
aumento de 10 diámetros. 
Las filoxeras radicícolas tienen una forma 
rara y un color amarillo claro que se con 
íunde con los granos de arena. El aumen-
to de 10 diámetros es más que suficiente 
para apreciar la forma y, desde luego, los 
movimientes del insecto, con lo cual no 
deja la ievestigación lugar á duda alguna. 
No basta observar una cepa, es preciso 
ver dos ó más salteadas en los casos de 
resultados negativos y á distintas distancias 
de la mancha sospechosa para llegar á 
tener la certidumbre de que no existe 
filoxera. 
JUAN GAVILÁN. 
ción de las hortalizas y demás cosechas de 
verano, que en general han sido abun-
dantes. 
Llovió á mediados del pasado mes y se 
conservaron con buena sazón las siembras 
de cereales, que ahora en algunos pagos 
se han tenido que suspender por estar las 
tierras faltas de humedad. 
El estado del mercado es flojo, hacién-
dose pocas transacciones por falta de com-
pradores. Hay mucho trigo y vino, y lo 
mismo ajos, de los que podrían comprar 
más de 40.000 ristras á 50 céntimos. 
— F , A. 
DS ARAGfON 
Huesca 3.—El tiempo de lluvias favo-
rece mucho la siembra, cnoontrándose el 
secano en inmejorables condiciones. 
La cosecha de uva mejor que el pasado 
año, aunque la filoxera continúa progre-
sando, lo que hace esperar que pronto 
será nula si no se hacen plantaciones de 
vides americanas. 
En el mercado de esta capital se cotiza: 
el trigo monte superior, á 22-50 pesetas 
hectólitro; trigo corriente, á 18*50 id.; 
cebada, á 10'5O id.; harina de 1.*, á 34 
pesetas los 100 kilos; idem de 2.a, á 34 
ídem; idem de 3.*, á 23 id.; vino, á 3 50, 
y de aceite, á 1435 kilogramos.—El C. 
Sm Atea (Zaragoza) 10.—En los pri-
meros días de este mes se dió fin á la 
vendimia,|resultando muy corta la cosecha, 
debido al pedrisco del 27 de Mayo, del 
que ya df cuenta en tiempo oportuno. Es 
casamente se podrán vender mil alqueces, 
pero el vino será de excelente calidad, 
pues se recogió la uva en inmejorables 
condiciones de tiempo y sazón, pagándose 
algunas partidas á i'50 pesetas] la arroba 
de kilos. 
El mercado se baila muy encalmado, 
lo mismo en vinos qne en cereales, por 
lo que los precios casi son normales. De 
vino añejo quedan unos mil alqueces, ven 
diéndose á 24 pesetas los 120 liiros; trigo, 
á 32 pesetas cahíz de 179; centeno, á 20 
idem; lentejas, á 20 id.; yeros, á 24 id 
Cebada no hay ni pdra el consumo.—N. G, 
Andorra (Teruel) 10.—La semen 
tera se ha efectuado con buena sazón y h 
vendimia se ha terminado cou regular 
rendimiento. 
La cosecha de oliva será buena i 
calidad y abundante en cantidad. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
los siguientes: trigo, á 34 pesetas cahiz; 
cebada, á 16 id; avena, á 13 id.; vino, á 
2 pesetas cántaro de 11 litros. Ganado 
lanar y cabrío hay mucho de venta.—S. V, 
DS BALSARES 
Inca (Mallorca) 10.—Precios corríen 
tes en esta plaza: trigo, á 16 50 pesetas 
cuarta de 74*34 litros; candeal, á 18 id.; 
cebada, á S'SO id.; avena, á 7*50 id.; la 
del país y á 6(30 ídem la forastera; habas 
para cocer, á 19 id.; idem ordinarias, á 15 
idem; maiz, á 17 id.; frijoles, á 33*50 id.; 
habichuelas, á 27 id.; almendrón, á 103 
pesetas quintal; higos pasos, á 12 id.; cer 
dos cebados, de l^'0ál3 5 pesetas arro 
ba; azafrán, á 3 pesetas onza.—El C. 
Mallorca. — Precios corriente!" 
trigo, de 28 á 29 pesetas los 100 kilos 
maiz, á 20'50 id.; almendrón, á 239 id., 
algarrobas, de 11'50 á 12 id.; alubias, á 
41 id., las blancas y á 38 las cocorosas; 
garbanzos, á 30 id.; avena, á 9.50 pesetas 
hectólitro; cebada, á 12'75id.; habas para 
cocer, á 20 id.; idem para ganado, á 150 
idem; harina fuerza superior, de 45 á 48 
pesetas los 100 kilos; idem blanca corrió n 
te, de 33 á 36 id.; aceites finos de mesa, 
á 145 pesetas; vinos del país, de 14 á 20 
pesetas hectólitro; alcohol rectificado su 
perior de 95°, á 140 id., con impupstos 
de uva, habiéndose pagado al principio la 
arroba de negra á una peseía y la le blan-
ca á 85 céntimos, pero últimamente selo se 
pagó á 2 y 1(2reales la blanca y la ne-
gra á 3. 
Todas las bodegas y envases existentes 
están llenos y hay muchos deseos de ven-
der; algunos cosecheros piden 6 reales por 
el blanco y 8 por el túito.—El C. 
\ San Clemente (Cuenca) 13.—SP 
está terminando la simieuza de cereales, 
que se ha hecho en mu y medianas condi-
ciones, pues si bien llovió algo en un prin-
cipio, no fué lo suficiente; lo primero que 
se sembró está nacido ó naciendo. Hoy el 
barómetro aouncía agua, por lo que los 
labradores están de enhorabuena. La co-
secha de granos comuniqué en mi an-
terior que fué buena y la de uvas ha sido 
también muy satisfactoria, habiénduse pa-
gado entre 60 y 80 céntimos la arroba d 
11 y 12 kilos. 
Precios corrientes de l s artículos si-
guientes: caudeal, á 9 50 pesetis fjnega; 
cebada, á 5 id.; centeno, yeros y lentejas, 
á 7 id.; avena, á 4 id.; vino tinto, de 14 á 
15°, á 2 pesetas arroba de 16 litros. De 
vino viejo no hay existencias—El C. 
DS CASTILLA LA VISJA 
Naya del Rey (Valladolid) 9.—La ven 
dimia resultó abundante y los especula 
dores compraron muchísima uva, cuyos 
precios oscilaron entre 7 y 8 reales arroba. 
Se hace la "sementera con tiempo llu-
vioso, que dificulta tan interesante opera-
ción empezada con retraso. 
Continua el malestar por la depreciación 
de todos los granos, y los labradores alien-
tan pocas esperanzas de mejorar, porque 
«ata ha de venir de la política, que tenaz 
mente se obstina en relacionar el precio 
del trigo con el del pan, no obstante la 
demostración contraria de los hechos. 
La causa verdadera es el juego mer 
cantil de los fabricantes, entidad siempre 
avorecida por el poder público, con detri 
mentó de la justicia y del verdadero interés 
nacional. 
Esta situación se refleja en el mercado, 
que apenas se mueve, y en la tendencia 
sin fin á la baja. 
Se cotiza: trigo, á 88 y 39 reales las 94 
libras; cebada, á 22 id.; algarrobas, á 22 
idem; avena, á 16 id.; alverjas, á 24 id.; 
muelas, á 43'50 id.; garbanzos, de 80 á 
120 reales fanega; paja blanca, á 0'50, 
de algarrobas, á O'80 reales arroba, con 
mucha salida. 
Vino del 910, á 21; del 908, á 42; del 
909, á 36, y viejo, de 80 reales cántaro 
en adelante.—J. A. B . 
Astndillo (Falencia) 9.—Precios 
de los artículos siguientes: trigo bueno, á 
38 reales las 92 libras; centeno, á 26 las 
90 id.; avena, á 13 las 70 id.; cebada, á 
20 id.; muelas, á 41 id.; yeros, á 30 id.; 
lentejas, á 54 id.; alubias, á 92 id.; gui 
santos, á 36 id.; harinas, á 17, 16 y 14 
reales arroba, según clase; bueyes de la 
Precios; trigo al detall, á 39 y 39 50 I idem; corderos, á 6 id.; aceite, á 22 pese-
reales las 94 libras; centeno, á 29 las 90 | tas cántaro; vino tinto, á 5 id.—El C. 
Sahagnn (León) 13.-Conforme 
pasan los días se nota más el frió. El mer-
cado con tendencia sostenida. 
teo Upóla | ¡ « i 
(NUESTRAS CARTAS) 
^ D I ANDALUCIA 
Benamejí (Córdoba) 11.—La vendimia 
ha terminado, dando un resultado bueno 
en cantidad y calidad. 
La cosecha de aceitunas se presenta 
abundante y el fruto sano y bastante des-
arrollado; la recolección principiará en la 
segunda quincena del próximo mes de Di-
ciembre. 
Se ha dado principio á la sementera con 
poca sazón, por no haber llovida lo sufi-
ciente. 
Precios corrientes: trigo recio, á 11*25 
pesetas fanega; idem rabón, á 10 id.; ce-
hada, 4 6̂ 75 id.; habas, de 9 á 9^0 id.; 
garbanzos, de 25 á 30 id.; anís semilla, á 
ie^S Id.; aceite añejo, á 10*50 pesetas 
arroba; vino viejo, de 6 á 15 
á # 5 0 id.—/. P, l . 
Válor (Granada) 8. 
la vendimia con buenos rendí-
pagados; idem corriente de 94*, á 136 id. 
idem.—El C. 
DS CASTILLA LA NUSVA 
Bndia (Guadalajara) 10.—La cosecha 
de uvas ha sido abundante y la sementera 
se hace en buenas condiciones y ya toca 
á su término. 
También ha sido buena la cosecha de 
nueces y miel, habieudo 400 arrobas á 
8 pesetas arroba. 
El mercado de cereales desanimado, 
cotizándose: 
Trigo, á 9'o0 pesetas fanega; cebada, á 
5*50 id.; avena, á 4 ^ id.; nueces, á 7*50 
idem; vino viejo, á 3450 pesetas arroba; 
aceite, á 12 50 id.—L. 5. 
Fuensalida (Toledo) 9.—En esta 
y todo su contorno se está haciendo una 
buena sementera, pues están la tierra y el 
tiempo en inmejorables condiciones para 
efectuar dicha operación, así como también 
para el fruto de aceituna es muy beneficioso 
el tiempo que hace, con lo cual se me 
jorará notablemente la regular cosecha 
que hay este año. 
bor, á 1.500 reales uno; añojos, á 950 
ídem; cerdos al destete, á 80 id.; cebones, 
á 94 reales arroba; corderos, á 46 reales 
cabeza; carneros, á 125 id.; cabras, á 284 
idem; patatas, á 5 reales arroba.—El C. 
Tordesillas (Valladolid) 10.—El 
aspecto de los campos sembrados es bue 
no. Los precios que rigen en este mercad >, 
con tendencia á la baja, son: 
Trigo, á 36 reales las 94 libras; cente 
no, á 28 las 90 id.; avena, á 18 reales fa 
nega; cebada, á 20 id.; algarrobas, á 27 
idem; muelas, á 40 id.; alubias, á 84 id.; 
guisantes, á 32 id.; garbanzos, de 70 á 
120 id.; harinas, á 17,16 y 15 reales arro-
ba, por primeras, segundas y terceras, 
respectivamente; bueyes de labor, á 1.800 
reales cabeza; novillos de tres años, á 
2.000 id.; cerdos al destete, á 60 id.; idem 
de seis meses, á 180 id.; idem de un año, 
á 400 id.; vinos, á 20 reales cántaro el tin-
to y 24 el blanco; aceite, á 60 reales arro 
ba; patatas, á 5 id.—El C. 
t \ Cuéllar (Segovia) 9.—La semen-
tera toca á su fia. Los precios á que se co 
tiza, con tendencia algo sostenida, son los 
siguientes: 
Trigo, á 37 reales las 94 libras; cente 
no, á 27 las 90 id.; cebada, á 20 reales 
fanega; avena, á 15 id.; yeros, á 25 id.; 
algarrobas, a 26 id.; habas, á 38 id.; gar-
banzos, á 120, 100 y 80 id.; harina de 
primera, á 15 reales arroba; patatas, á 6 
idem; aceite, á 60 id.; vinos, á 18 reales 
cántaro el tinto y 14 el blanco.—El C. 
Osorno (Palencia) 9.—Variable el 
tiempo y tendencia sostenida en el merca 
do. Los precios que rigen son: 
Trigo, á 37450 reales fanega; centeno, 
á 28 id.;cebada, á 22 id.; avena, á 15 id.; 
yeros, á 32 id.; alubias, á 80 id.; muelas, 
á 34 id.; garbanzos, de 90 á 150 id.; ha-
rinas, & 16, 15 y 14 reales arroba, por 
idem; cebada, á 22 reales fanega; algarro-
bas, á 26 id.; avena, á 18 id.; alubias, á 
100 id.; muelas, á 37 id.; garbanzos, de 
110 á 160 id.; lana negra basta, á 60 rea-
les arroba; patatas, á6 id.—El C. 
Geria (Valladolid) 11.—Ha termi-
nado la siembra del trigo, habiéndose he-
cho esta importante operación en condi-
ciones buenísimas. 
Precios cimentes: candeal, á 39 y 1[2 
reales las 94 libras; cebada, á 21 reales 
fanega; algarrobas, á 25 id.; muelas, de 
28 á 48 id.; harina panadera, á 16 reales 
arroba; carne de buey, á 1420 pesetas ki-
lo; paja corta, áO 15 id.—El C, 
Medina de Pomar (Burgos) 12.— 
Sigue haciéndose la siembra de cereales 
en buenas condiciones. 
Se ha vendido el trigo á 37'50 reales 
fanega; la cebada, á 22 id.; el centeno, á 
29 id.; la avena, á 15 id.; la harina de 1.* 
clase, 4 16 reales arroba; patatas, á 4 id.; 
aceite, á 60 id., y el vino tinto, á 20 rea-
les cántaro.—El C. ^ T i r T * 
Villada (Palencia) 13.—Ultimos 
precios: trigo, á 38 reales las 92 libras; 
centeno, á 29 las 90 id.;cebada, á 23 rea 
les fanega; yeros, á 32 id.; avena, á 16 
idem; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro 
ba; patatas, á 5 id. 
Tendencia encalmada.—El C, 
DS CATALUÑA 
Seriñá (Gerona) 12.—La cosecha de 
cereales no rindió como esperábamos, pues 
no fué nada más que mediana. 
Debido á hader ¿caldo suficiente agua 
sobre las (ierras, se está haciendo la 
sementera en buenas condiciones y los 
labradores se encuentran muy|satisfechos 
L is pocas viñas que hay en este pueblo 
se han vendimiado ya, habiendo sido el 
fruto superior, por lo que se vendió con 
con mucha demanda á 18 pesetas carga. 
Los olivos presentan hermoso aspecto 
y prometen abundante cosecha. 
El trigo se vende á 16 pesetas los 64 
kilos, y el aceite, á 13 y 13 y li2 pesetas 
mallal.—El C. 
Barcelona 13.—Precios corrien-
tes: cebada del país, á 18 y 1(2 pesetas lo> 
1O0 kilos; avena extremeña, á 19 id.; maiz, 
á 23 y 22 id.; alpistejde Sevilla, á 36 id.; 
idem extranjero, á 35 id.; arroz, de 58 a 
64 id. el Bomba y de 51 á 58 el Amonquilí; 
cañamones, á 37 id.; garbanzos andaluces 
finos, de 60 á 82 id.; idem de Saúco, de 
80 á 155 id.; habichuelas, á 53, 54 y 57 
dem; habones sevillanos de la última co-
secha, de 21 y 1̂ 2 á 22 id.; lentejas da 
Castilla, á 5 3 id.; harina ^xtra [blanca nú 
mero í , de 35,05 á 37'25id.; idem su 
perfina blanca núm. 1, de 33 65 á Si'SO 
idem; idem extrafuerza núm. 1, de 44̂ 47 
á 45'67 id.; idem superfina fuerza nú 
mero2, de 40^25 á41,48 id.; trigo de 
Peñafíel, a 22'8 4 id.; idem de A randa, á 
22*26 id.; idem de Burgos rojo, á 21'97 
idem; almendras con cáscara, á 64 id.; 
cacahuel mondados, á 63 id.; idem de 
tres granos, á 64ád.; idem de dos granos, 
á 54 id; uvas frescas, de 40 á 60 id.; aza 
frán de 96 á 124 pesetas kilo, según 
origen; vino blanco del país, á 9 reales 
grado propiedad; alcohol rectificado de 
vinos superiores, de 95° á 96°, á 145 pe-
setas hectólitro; idem corrientes, de idem, 
de 130 á 140 id.; idem destilado de vinos, 
de 94° á 95°, á 134 id.; idem desnatura-
lizados de 88°, á 92 id.—El G. 
D I LHQH 
Valencia do Don Juan (León) 9.—Se 
ha terminado la vendimia, habiéndose 
conseguido una cosecha regular. 
Los mercados carecen de interés por 
estar los labradores esperando mejores 
precios. Los que rigen son: 
Trigo, á 36 reales fanega; cebada, á 
21 id.; centeno, á 20 id.; avena, á 15id.; 
garbanzos superiores, á 120 id.; patatas, 
á 5 reales arroba; vino tinto, á 20 reates 
cántaro de 16 litros; idem blanco, á 24 id.; 
aguardiente, á 67 id.—El C, 
Zamora 8.—Sigue hacién 
sementera con tiempo bueno. 
El trigo se cotiza á 38'50 reales las 94 
Precios: trigo, á 37̂ 50 reales fanega-
centeno, á30 id.; cebada, á 24 id.; yeros' 
á 32 id.; lentejas, á 56 id.; avena, á 19 
idem; habas, a 56 id.; alubias, á 88 id.-
muelas, á 40 id.; garbanzos, de 96 á l i ó 
idem; harinas, á 17, 16 y 15 reailes arro-
ba, por primeras, segundas y terceras 
respectivamente; cerdos al destete, á 70 
reales cabeza; ilem de seis meséis, á 15o 
idem; idem de un año, á 400 id.; vinos á 
23 reales cántaro el tinto y 25 el blanco-
aceite, á 60 reales arroba; patatas, á 5 \A 
- E l C. 
• Ledesma (Salamanca) 12.—El tri. 
go se vende a 39 reales fa.jega; el cente-
no, á 29 id.; la cebada, á 24; las algarro-
bas, á27 id . ;har inade l . » , á 16 reales 
arroba; bueyes de labor, de 1.200 á 1.800 
reales uno; novillos, de 1.400 a 2.000 id -
añojos, á 500 y 750 id.; cerdos al destele* 
a 50 id.; idem de seis meses, á IGOid ' 
cebones, de 52 á 54 reales arroba,—El C* 
DS MUfíOIA 
Ricote (Murcia) 9 . - L a sierobra se haré 
imposible, pues no llueve en absoluto, r(<¡r 
lo que se espera mala cosecha para el año 
venidero. 
Precios corrientes de los artículos si 
guientes: trigo, 11Í50 pesetas fanega- ce 
bada, á 4'50 id.; paja, á 0̂ 30 pesetas 
arroba; vino, á 4^0 id.; limones, á 3 5ot 
— E l C, mAUmekL 
La Roda (Albacete) 12.-Termi. 
nada la vendimia con tiempo seco, resul-
tando la cosecha regular y los* mostos 
superiores, y habiéndose hecho más vino 
que el año anterior, por la «fluencia de 
uva forastera. 
La recolección de azafrán toca á su fio, 
cuya cosecha, que se creía escasa, aho-
ra resulta abundante. 
La sementera se hace en malas con iicio. 
ues por falta de agua. 
Precios corrientes: candeal, á 42 reales 
fmega; centeno, á 34 id.; avena, á 10 id.; 
cebada, á 22 id.; azafrán, á 45 reales los 
460 gramos; vino nuevo, á 9 reales arro-
ba.—El C. 
DS NAVARRA 
Carear 13.—Siguen los labradores ocu-
pados en la sementera ,que se hace e n me-
dianas condiciones por no haber suficienle 
bumedad, y en la recolección de patatas, 
alubias y pimientos, siendo los reridimieu-
tos de estos frutos muy satisfactorios. Lw 
patatas y alubias con mucha demanda. 
Precios á como se vende en esta: trigo, 
de 4 50 á 4475 pesetas los 28*13 litros; 
cebada, de 2 á 2425id.; alubias, á 10 id.; 
vino común, de 3*50 á 4 pesetas cántaro 
de 11*77 litros; patatas, á 1 peseta arroba 
(13i392 litros).—El C. 
\ Estella 12.—Tiempo de lluviaí, 
por lo que el mercado no ha estado muy 
concurrido esta semana. 
Precios corrientes: trigo, á 5*38 pesetas 
el doble decalitro; cebada, á 1'78 id.; 
avena, a ̂ 27 id.; maiz, á 2 31 id.; habas, 
á 2'75 id.; aiscol, á 2*49 id.; vino común, 
á 3 pesetas cántaro; anisado devino, á 14 
idem; aceite, á 21*74 pesetas arroba de 
14*71 litros; patatas, á 1 peseta arroba de 
13 392 litros.—El C 
DS VALSS3IA 
Alicante 13.—El mercado de vinos, des-
de mi última, sigue igualmente encalmado, 
siendo contadas las operacioneu de com-
pra-venta que se realizan. Los embarques 
para el extranjero, por ahora, pueden con-
siderarse casi nulos. 
Las entradas de almendra en los alma-
cenes son abundantes. 
Los aceites siguen en alza, detallándose 
el andaluz, clase corriente, á 18 pesetas 
arroba de 12 y 1i2 kilos, y ios finos de Be-
nejama y Onil de 19 á 21 id. 
El trigo de Peñafiel se vonde á 21í70 pe-
setas los 100 kilos, el de Valladolid á 22*86 
y el de Silamanca á2-¿*57; la cebada de la 
última cosecha, á 36 pesetas cahiz Elche y 
á 34 id. Alicante; avena, también nueva, á 
minando 
libras; cebada, á 22 las 90 id.; avena, á 16 I 18*25 y 20*75, respectivamente; garbac 
idem; alubias, á 86 id.; muelas, á 37 id.; | zos de Castilla, de 64 á 155 pesetas i 
garbanzos, á 140, 120 y 100 id., según la 
clase; harina superior, á 16 reales arroba; 
patatas, á 5 id.; aceite, á 58 id.; cerdos 
al destete, á 60 reales uno; carneros, á 88 
idem; bueyes de labor, á 1.500 id.; vacâ  
cotrales, á 1.100 id.; pieles, á 56 reales 
docena las de cordero y 68 las de cabrito; 
vino tinto, á 22 reales cántaro; idem blan-
co, á 24 id.; aguardiente anisado, á 65 id. 
— E l C 
» \ Béjar (Salamanca) 9. — Pn 
corrientes, cou tendencia sostenida: 
Trigo bueno, á 10 pesetas fanega; idem 
primera, á 36 id.; harinas, á 4, 3*50 y 8 I habones, cíase negra, 4 24 pesetas saco de 
i . . . . . . A 5Q<50 á 60 reales arroba; vino, á 12 id.—& C, I — E l C. • • PAdro Mnnoz fGiudad-Real) 11.1 / » Aréfalo (Avila) 12.—Tiempo llu-1 pesetas arroba, sfgún clase; bueyes de I 100 kilos; idem blancas, á -~ -S S * ^ DMi « . H s l ^ é s o b r e a U p ^ r -
100 kilos; azúcar plaquetas, á 144 id-i 
idem blanquillos, á 122 id.; alubias Pinet, 
a 50 pesetas.—El C. 
Valencia 14. — Tiempo bueno. 
Los embarques de naranja y cebolla esti 
semana han sido pequeños, principalmen-
te los de naranjas, debido á que viene 
este año la cosecha atrasada. 
Precios: trigo, á 27 pesetas los 100 kilo* 
el candeal de la Mancha y 40 P^fas ^ 
hiz el de esta huerta; cebada, á iy ^ 
los 100 kilos sobre vagón; avena, á 15 w-» 
maiz extranjero, á 20*50 id.; ídem de 
esta huerta, á 10 y 1|2 reales barch.l a. 
alubias, á 49 y 48 pesetas los 100 k.k* 
por Pinet y Amonquilí, respectivamentó, 
sl á  
100 kilos; — * ^ 0 id-
banzos de Castilla, á 135,125 y 116 pese 
tas los 100 kilos, con saco; Mem de An 
dalucía á 90, 80 y 70 id., según clase; ca 
cahuiít de 1.a clase, á 21 pesetas saco de 
50 kilos; idem de 2.a, á 19 id.; idem 
dtí 3.a, á 18 id.; idem de tres y cuatro 
granos, á 25 y 26*50 id.; azafrán, de 119 
á 123 pesetas kilo, según clase; aceites de 
oliva, a 16, 15 50 y IS'SO pesetas arroba; 
harinas flor fuerza, á 41 pesetas los 92 
kilos; idem entera, á 40 id,; idem doradas 
fljr fuerza, á 45 65 pesetas los 100 kilos; 
idem entera corriente, á 33'15 id ; idem 
blancas, á 34 pesetas los 92 kilos, todas 
con saco, sobre muelle ó vagón.—El C. 
" j s f O T Í C I A S " 
A V I S O 
Las oficinas de la CRÓNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va-
lencia se han trasladado de la 
calle de Sorní, núm. 2; á la de 
libreros, núm. 4. 
Toda la correspondencia de-
berá, pues, dirigírsenos á ía 
cal e de Libreros, núm. 4. 
El día 7 del presente mes celebró su 
, reunión mensual la Federación Agrícola 
Catalana Balear, presidiendo D Pedro G. 
jplanislany. 
Aprobada el acta de la reunión anterior, 
acordóse autorizar á la comisión ejecutiva 
del Banco Agrario para que redacte las ba-
. ses del concurso para premiar la cartilla 
¿.que pueda servir de texto en las escuelas 
¡ para enseñanza de nociones de p á ticas 
me< cantiles y contabilidad suficientes para 
• sostener relacionf-s con un BHJCO Agrario 
y y que sirva á la vez de guía para la con-
tabilidad de una caja rural, nombrándose 
para formar parte del Jurado á los señores 
que forman dicha comisión. 
El señor Raventós (D. Manuel) propuso 
que la Federación acordara solicitar la mo-
dificación de la legislación relativa al frau-
de del vino en lo concerniente al límite 
de 200 miligramos por litro de anbí irido 
sulfuroso que so'o se permite adicionar al 
vino, por entender que en determinados 
casus las prácticas enológicas aconsejan el 
empleo de nnyor cantidad y ser admitido 
así por otras naciones. El presidente ma-
nifestó qu-» el acuerdo podría ampliarse en 
el sentido de estudhr las modificaciones 
de qu.- en general sea susceptible la legis 
lación de represión del fraude, sin perjui 
ció de que m en ras se veníici dicho es-
tudio, se solicita la modifícacón propuesta 
por el señor Raventós. Asi se acordó. 
El señor Bar na das, en nombre de la 
«Unión de Viticultores de Cataluña», hizo 
presente al presidentn que la «Fulla Agrí-
cola» de La Veu de Catalunya del día 6 
jublicó un artículo, en el cual se indi ca á 
a Unión que procure un tratado con el 
írasil como medio para prevenir futuras 
crisis vitícolas: como la Uuión se halla en 
periodo de organización y tiene otros que 
haceras de mayor urgencia, traspasa dicho 
ruego á su organismo superior la Federa-
ción, con más motivo por cuanto ocupa la 
presidencia el señor Maristany, quien en 
el Congreso agrícola de Tarragona inició 
la t e o r í a sustentada por el firmante de 
dicho articulo D. Rafael Mir. El presidente 
manifestó HI aquiescencia á lo manifestado 
por el señor Bernadas ofreciendo su con-
curso. 
En la asamblea de remolacberos arago-
neses y navarros celebrada últimamente 
en Zaragoza, se acordaron por unanimidad 
las siguientes conclusiones: 
Ver con satisfacción que se contituya la 
socieoad cUnión labradora» defensora de 
los intereses de la agricultura. 
Abrir la inscripción de socios» que se 
dividen en individuales y colectivos. 
Que la Junta de defensa, con tres in-
dividuos de la zona del Gállego, asuma la 
representación, por el momento, de la 
sociedad, interviniendo en los contratos. 
Contituir las Juntas locales, inhibiéndose 
los socios dn los contratos con las fábricas. 
Remitir un telegrama al presidente del 
Consejo de ministros protestando del cariz 
revolucionario achacado por él al movi-
miento de los labradores. 
Protestar del artículo publicado en cEI 
Liberal de Aragón» achacando fines polí-
ticos á la asamblea. 
Adherirse al movimiento triguero de 
Valladolid. 
Comunicar los acuerdos á las zonas de 
Marcilla y Tudela. 
Establecer una fábrica cooperativa en el 
momento que no haya convenio con las 
actuales. 
Pedir al Ayuntamiento que permita el 
peso de los carros en las básculas de los 
fielatos bajo el canon de 50 céntimos. 
Dar un voto de confianza á la junta 
central para solventar cuantas dificultades 
surgiesen hasta la constitución de las jun-
tas locales. 
La comisión nombrada para estudiarlas 
causas de la elevación de la carne en Bil-
bao ha propuesto al alcalde solicite de los 
tablajeros la rebaja de la carne de buey, 
por ser injustificada su carestía. 
Una comisión de presidentes de las 
diputaciones castellanas ba visitado al 
señor Gasset para interesarle ed la rebaja 
de las tarifas de transportes de granos y 
harinas. 
El ministro prometió trabajar con las 
compañías ferroviarias para conseguir di 
toas rebajas. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Los agricuUnre^ de Zaragoza temen se 
pierda completamente la cosecha de re-
molacha, por lo q'ie es grande la conster-
nación entre los obreros remolacberos. 
Va conociéndose la importancia que ha 
adquirido de pocos años á esta parte la vi 
ticultura en Rusia. 
Grandes áreas hay pUntadas de viñas en 
las faldas del Cáucaso, en la Besarabia y 
en Crimea, y los viñedos en esas comarcas 
se desarrollan progresivamente con moti-
vo de los derechos de entradas aplicados á 
los vinos extranj-ros. 
La fabricación, sin embargo, no está allí 
muy adelantada, pues sólo se han conse-
guido vinos inferiores y baratos hasta aho 
ra, habiéndose alcanzado una producción 
de 12.600.000 hectólitros en 1910. 
No obstante, se han introducido este año 
nuevos métodos de tratamiento para la 
uva, que hacen esperar nna elaboración 
selecta de vinos superiores, qne pueden fá-
cilmente obtenerse debido a las buenas 
clases de viñ*s existentes en los puntos 
mencionados. 
La Junta del Ateneo de San Sadurni de 
Noya ha orgauiz:ido unas conferencias para 
preparar la opiuión y contribuir al mejor 
éxito de la Asamblea que para el próximo 
Febrero proyecta la Unión de Viticultores 
de Cataluña. 
En el mercado de cereales celebrado el 
lunes último en Logroño, se vendió el tri-
go á 22 y 25 pesetas los 100 kilos; la ce-
bada, á 15 y 16; la avena, á 15; las habas, 
á 19 y 20; las alubias del riflón, á 50; 
id^m déla tierra, á 15; los caparrones, á 
50; el maiz, á 19 y 20, y las nueces, 
á 2 5 . 
En Australia se ensayó el año último la 
exportación de uva fresca para Inglaterra, y 
la experiencia dió tan buen resultado, que 
este año los agricultores australianos se 
preparan para hacer mayor número de 
remesas. Tendrán que hacer un gran es-
fuerzo para competir con los países euro-
peos exportadores de aquel producto agrí-
cola, tanto más cuanto que existen en la 
misma confederación australiana cerca 
de 10 millón s de hectáreas susceptibles de 
cultivar viñedo y de producir uva en 
abundancia. 
La uva expedida de Australia para el 
Reino Unido de la gran Bretaña es con-
servada fresca por medio del frío artificial. 
Han terminado en tola la Península las 
operaciones de la ven limia, resultando, 
según la estadística, una produce ón de 
16 millones de hectólitros. El rendimiento 
ha sido mayor eu la Mancha y en las Cas 
tillas. En esta úl im i región se cotiza el 
vino á 14 pesetas hectolitro. 
En Cataluüi está á 20, 23 y 27 pesetas 
carga. 
En Aragón la cosecha ha sido corta, y 
en general, el precio d dvino corresponde 
al que alcanzóla uva. 
En el pasado mes de Octubre se expor-
taron por el puerto de Tarragona 68.276 
sacos de avellana y 24.288 de almendra, 
contra 25.009 y 6.210, respectivamente, 
en igual mes de 1910. 
Entre los 68.276 sacos de avellana em-
barcados había 4.045 en grano y además 
1.484 cajas y 22 S'cos. 
Entre los 24 288 sacos de almendra 
había 1.126 en grano y además 730 cajas. 
Se halla muy adelantada la siembra de 
cereales, y aunque eu algunas zonas por 
el exceso de lluvias se ha retrasado la 
operación, en otras se ve reverdecer las 
cebadas y los Uigos bien nacidos, denotan-
do una excelente germinación. Rarísimas 
comarcas han dejado de recibir el benefi-
cio d i riego otoñal, y en estas, ó no se 
ha sembrado todavía ó se ha hecho en me-
dianas condiciones; pero en general los 
agricultores se muestran satisfechos. 
Según nos comunican de San Sebastian, 
en el puente de Pasajes se advierte inusi-
tado movimiento de barcos que llegan 
abarrotados d» manzanas de todas partes 
y particularmente de Asturias y Vizcaya 
para la destilación de sidra. 
Dicei de Goruña: 
«El Comité de la Asamblea de Monforte 
acudirá á Canalejas y Gasset, cuntra las 
pretensiones de las Dipatacionr's castilla 
ñas demandando la elevación del impuesto 
arancelario sobre el miiz, pues sería la 
ruina de Galicia 
A.demás aumentaría la emigración.» 
Participan de Labastida (Alava): 
tComparando la cosecha de vino de. 
año actual con la del anterior, resulta que 
en el presente se ha recolectado doble 
canti iad que el año anterior; pero los la-
bradores no se muestran sati>ftjchosJ pues 
de no haberse desarrollado el mildiu con 
tanta intensidad en la última quincena de 
agosto, se hubiesen cosechado este año 
más de 25.000 cántaras.» 
Las frutas Exportadas á Francia en e 
pasado mes de Septiembre fué de 
1.495 000 kilógramos, que unidos á 
79.895.90O eu los ocho meses anteriores, 
suman 81.391.800 kilogramos, cuyo valor 
se eleva á 15 729 000 francos. 
Eu el mismo rué», ríe 1910 la exporta-
ción fué de 2 292.300 k'logramos, resul 
tando una diferencia eu favor de Septiem 
bre de 1910 de 796.000 kilogramos. 
En el DAia. del Ebro (Tarragona) ha 
dado fin la siega del arroz con buen re 
soltado, pues á pesar de la merma sufrida 
en las variedades de BOT.M y Amonquili, 
fué recompensada por la buena producción 
de otras variedades. 
En el Bajo Ampurdam la recolección del 
arroz ha sido buena, pues alcanzó la cifra 
de 40 quintales por hectárea. 
Dicen de Sóller (Baleares) que l > cosecha 
de naranja y limones en aqu lia comarca 
no será este año tan abundante. Sin em-
bargo, el fruto e*l\ libre de infectos y se 
presenta sin manchas, lo cu l̂ luce esperar 
que la cosecha aciual se verá, como la 
anterior, favorecida por el embarque hacia 
los mercados franceses. 
Los olivares, gracias á las .-¡bundantes 
lluvias, siguen en excelentes condiciones 
en la provincia de Tarragona; p r̂o no asi 
eu las de Gerona y Lérida, debido á los 
fuertes vientos qu^ hicieron caer el fruto 
cuando todavía no estaba maduro. 
Sigue en franca baja la almendra en 
R'-us, los compradores c mtinúan relraido> 
por compb to y se ha vendido algún pe-
queño lote de 62 á ^3 pesetas, siendo el 
precio corriente de 60 a 61 pesetas el sacu 
de 50'400 kilos. 
La almendra en grano sigue en la m sma 
forma, se va opermdo en pequeña escala 
y sin ninguna variación en los precios. 
La cosecha de naranja está algo retra-
sada y hasta la próxima semana no comen-
zarán los ^mbarqu ŝ en cantidad. 
Esto dificulta bastante las compras, por-
que los exportadores, dado el corto número 
de/semanas qne han de constituir la p i-
mera temporada, no se atreven á realizar 
grandes acopios de fruta verde por »1 
temor de quedarse con excesivas existen-
cias para después de las fiestas de Navidad. 
El movimiento y la animación, sin 
embargo, son grandes eu cuanto á ofertas 
se refiere, siendo hasta la fecha la mayoría 
de las operaciones que se han efectuado á 
ojo y resultando á un promedio de cuatro 
reales arroba. 
El embajad r de España en Berlín ha 
comunicado al Ministra de E^ado que 
queda favorablemente resut Ita una gestión 
que le fué confiada por nuestro Gobierno, 
en virtud de reclam ciones formuladas 
por las principales entidades mercantiles 
de las \tkm Qiiaria». 
El Gobierno alemán había establecido 
un impuesto de 20 marcos por cada 100 
kilos de tomates que entraran en territorio 
alemán, procedentes de aquellas islas, 
considerándolas como una colonia espa-
ñola. 
Las gestiones leí Sr. Polo de Bernnbé 
hm dado por resultado no .sólo que queda 
abolido el impuesto, sino que, además, 
se devolverán las cantidades que en virtud 
del mismo se han cobrado 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñarui, 7 y 9. VALENCIA 
>ISTÍTUTO VITÍCOLA 
Campos de Experiencia. Cultivo especial y selección 
de Hibridos de vid productores directos 
JR uncí ación en 1898 
EUGENIO GERMAIN en C A R D E D E U (Barcelona) 
C ^ P A O B C I I V C O A I V O S S I N A O O I V O . 
Sin injertar»! S i n e u l f l a t a r ! S i n t v z u f l r a r ! 
Vifia vigorosa, saca, con abundante producción y buen vino 
« SE REMITE CATÁUOaO-TARfFA DE PRECIOS Á QUIEN LO PIPA $ 
1 1 LI i i u i n i i i j i ^ 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (Mi) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s d e R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedido á los vinos tintos extranjeros 































Barri ta de 226 litros con doble envase. . 230 
Barri l » 100 . id. 110 
Udem > 75 > id. 86 
Udpm > 50 > id. 60 
Idem > 26 » id. 35 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
( ídem > 25 medias botellas. . . . 
P e d i d o s . Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
la? cartas por Cenicero. 6 al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domingriez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en l^tra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en eí plomo qne sel lará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i « o xxa.va.3r I m i ^ o f t c i t a t o é t l o » o o x a « u . m . l ¿ l o z * e » « 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
L A S MEJORES 
P L A N T A S 
f i c t i c i o » 
A 1911. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
165 H E C T Á R E A S DE V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
S I T F A DAS EH IÍAS FINCAS SIGI IESTKS 
L a Sala de Vallformoaa, 102 hectáreas.—Z^a Sort, <2 hectárea* —Co»o Milá, 8 hectáreas— 
Mascatarro, 7 hectáreas.—Ftur« (Ampurdán), 10 hftCt&reSLS.—Otras pequellai, 6 hectáreas. 
Cultivos mejor oriranisados y mas importantes de Enropn 
- O Z E U S m R O ^ T T X T O O X . ^ ZDEilL. F ^ J I S T A TTfoS -
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : J « i m e W a t o a t - t é í 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
prodneeitfa SÍ.OOO.OOO de I N J E R T O S bien soldados y arraigados, 
p a r a i a c a m - } ifi.OOO.OOO B A R B A D O S con magníficos brotes. 
I>afta de 1910 \ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 Esracas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mojorea y m á s recomendadas 
Gamellas, Teíipnülos, loscaíeles, lezuelas, Gracianos y Tintos finos de h p y Castilla 
Vi l RA. C A L A G B A X O . ALBII ÍLO. P A L O U I N O , TERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 202-RUP-LOT-RIPARIAxRÜP. 3 309 
3 306 y 101-14-ARAMCNxRí'P- núm 1 núm. 9 BOUWISQÜOUxRUP. 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 Ay 157 11 
Todos los propieUrios m&K expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores qne an materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR g§ 
Desfondes de t ierras A gran prornndidad con maquinarla a vapor, propiedad de Bu 
esta casa. Botnraclones j plantaciones de terrenos a fosfalt (deatajo) 2 ¡f 
C a p i t a l i n v e r t i d o e n v i v e r o * j p l a n t a c i o n e s : P e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
rvCjfoaaa v i s i t a d a p o r S . M . o i R e y D . A l f o n m o X l l i g ) * 
PROVEEDOR EFECTIVO PEL PATRIMONIO DE LA REAL CASA 5)^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " A . 1 1 S ¿ L IES S - A - 3 3 A . T DÉ3 
Villafranca del Panadés (Provincia Barcelona] 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S C o l ó n 4 8 . — T e l é f o n o 131 
A L M A C E N K S : Grao ( V i a de B a r c e l o n a ) . - T e l é f o n o 1116 
AGUAS S U B T E R R Á N E A S 
Hidróaonpf .-Q-ÍH ign (>8ta 
r í S I i l X F I Z C T T E T - A - , S O , X . E T : R - A J 3 E . O - ' V . A J L E l S r C I L i V . 
Estadios hidro geológicos. Indicacióo del volúrneo y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exî e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en nna vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masl» de alguna extensión descubrimos manantiales qne 





para la conservación de Vinos, Alcoholes, Aceites, Sidras 




C a t á l o g o 
ilustrado d e 
las obras eje-
cutadas. 
Cuba^ de Cemento forradas de Vidrio 













| Borsari & C.ifi, París, B.d Magenta, 14 
flg^ni^ g e n e r a l E s p a ñ a : n . L a b a d i e 
San Sebastian (Guipúzcoa). 
S f ® ® ® ® V V V V w V W W W 
CAMPOS ELISEOS OE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F B A H C I S C O T m A X Y C O D 1 K A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Pretrtfc muy etintómfeers en pedidos dfe arlguna inrpcmancíír. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
L o s p r i m e r o s p e r i t o s c i e n t í f i c o s y l o s p r i n c i p a l e s v i n i c u l t o r e s r e c o m i e n d a n e l e m p l e o d e l 
O E M O - F O S F A T Ú - m 
e n l o s v i n o s d o l o v o n t l l m l o , o n s u s t i t u c i ó n d e l y e s o 
P R I V I L E G I O H u g o u n e n q , aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888 y por el Comité consultivo de Higiene de 
Francia de 1889, perlas siguientes razones: i.a,el O o n o - F o s f m l o aumenta h riqueza alcohólica del vino; 2.a, enriquece el vino con 
una sal reconsútuyente, que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan 
(Discurso del catedrático M . ¡A . Gautier)\ 3.a, aum :nta la a idez á : \ viao y el extracto seco, tal como Ib hizo el yeso, pero sin dejar el sabor 
amargo y la impresión ásp ̂ a que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, di al vino un color de brillo intenso; 3.a, lo que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, asi como Jo demuestran los múlti-
ples ensayos hechos en los últimos años por los viticultor es} que no descansmen t m j í m r r ^ s m m s i y délos cuales tmemes-las-apreciaciones á la disposición de los 
interesados; 6.a, el vino f o s f a t B d o no dá yeso al análisis, pues la sal formada no es un sulfato, sino un f o s f B Í O w siendo el O o n o ~ 
F e s f o t o sin acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyen-
do, pues, su cantidad. m I AOlHÓfiO Bl eb 28ffÍ0tÍ0 
Se desean representantes con tinas referencias en las principales poblaciones í Icok-Para prospectos j demás detalles, dirigirse áD, C. W. Croas, Bistifi. 1 j 3, t i i a , Aple deneral en [nna 
C o s e c h e r o s e n v i n o s 
• • 
E N O F S M O Anti-iermeiito 
lUii 2AUI*lrf¡ I oh 
—: a 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr» D . Vicente Peset 
% l A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s - - € t a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s — C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
L a Sociedad gcritiral de Industria y Comercio posee, entre «jtrc« io^gocios, la explo-
tación de las m^a importanro^ íábricas nacionales de superíesíates y abonos minerales 
compuestos, ácidos eulíuricos, anhidro y comercial, ácidos nítricoB y clorbídríeos, sulfates 
de sosa, giieerinas comerciaies y farmacéuticas, colodión y ¿emáH productos químioos. 
Fábricas en Elorne^a, Znazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyc y Aviiés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafana (Portugal). 
Diríjanse ios p ^ d i é ^ y . 1 / ^ ^ - .Anü 
6 R A N V I A . 1, B I L B A O — V i L L A X ü E V A . (1, A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D — E D I F I C i O D E L BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
~ F A B R I O A C i Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Beal de 1907.«Medalla de oro en Zaragoza 1903 
AGAPiTO BALMASEDA (MALA GÓN) 
I D E 
ÑAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
• V E I S T T - A - E X C I L T C r S I ^ T ' - A . I D E L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B J K R N A B D O 
I d e m . B U D 8 A € K 
S e c a d o r a * B E K K l B í e K I E T O I B B A L . 
T r i l l a d o r a s B U S T B B í 
j C.a-Félix Schlayer, 
COSECHEROS Y VITICULTORES 
Si quertin • bt -ñor vinos bion e:abi.'radoa y auaienlar la 
riqneza a lohó i i ca , emplead en la vendimia ei VINO-
P H O S P H A T E . 
Esie proda .to rt galáriza la ísrmoataoión do las irvaa y 
meatos ó impide toda ciase de altfóraciooea y enfor aed des, 
dejaado L.& caidofe brillantes y do bnen paladar. 
íSi poi- díí-ícr^oiá. tenéis vinos qui3 n » han sido tratados 
e n n t i ViNOPHOr!»PliATE en la vendimia y se b»n v <el-
lo aoidoa usado^n toda coufiá.nzael A N T I - A G - R I O . 
J U A N P E C H AÍNE 
Depositanf.i g« ueral de estos dof) productor. 
- Envío gratis de ca\álogos y proepectos especiaied'^.é pro-
ductos nata 1 « VÍn08. .Olí í f OÍ) -J'J3 ífOSÍ Lij» t'-j, 
i . 
Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46, 
Sucursales en Sevilla, Cárdoba, Tafalla, Falencia, Rloseee y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y GARC 
ZS u ív . 3SC «¿áu Q - O S J -¿í; 
Telas metálicas, cribafc., alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrietólas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensan de paja, heno y 
alfalfa y toton ios nnevn^ "útiles de campo. 
P I D A N S E : G A 7 A W & O S Z A R A G O Z A 
o bebas más, 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
MUESTRA 
Ahora ci posible curar la pasidm por 
las bebida* embriagadoras. 
Loe etdiiTCB de la bebida pueden aer 
libradoi de tfate vicie, aun 
contra su voluntad, 
üna c-.ra inofentiva llamada Pairo 
Coz*, ba sido ínVAitads, ee íaeü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todos edadea y pnece ser suministrada 
con alimentos prflidos 6 bebidas .sin 
conocimiento del intamperante. 
Tedas aquellas personas 
que tenga:: na embriaga-
dor en i» familia ó entre 
vtuLiviL*.. &ua roiaciouee, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza Escriba hoy GOZA POWDBB 
Co.,76 Wardonr Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Goza poeüe ser también 
obtenido en todas las famdciae y si Vd. 
se presenta á uóo d« ios depdaitos al pié 
indicados puede obtener una mueetra 
gratuita. Si uo puede Vd. greienUras, 
perodeseacBcribu-paraadquiTirlaaiues- H 
tra gratuita, ainjasr directamente á 
COZA FÓWSEB CO. 76 Wardoar Street, Loidrei |9fi 
^Cepésitos; en las sigvientea farmacia*: 
MADRID: Puerta d^l Sol, 5. PreciadoB, Sá. 
Peligros, 9.—Arenal,Nuñea de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleaa. 17.— 
Jorae Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, a£.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 86.—CORU A: Castolar. 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Pia%a San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrüos, 74.—MURCIA: J. Terrer S. en C—OVIEDO: Cainppowtae.s, a.~PAMPLONA: 
Zayaí^rja, 25w—SFV'iLLAi IHítuán, 34.—SANI ANDKRi San FranclMD, 24.<—VALENCIA: Catle San VKWütü, 
T.'WVALLADOLID.' AB̂ UÍHBSI Sft̂ AifAaOJrtR üón Aiaronwr, t, 3s. 
M A V U l i ^ x i i n / i i i 
PARA LA FABRICACIM M ACATES FINOS Y CORRIBIIES 
DESHUESADORA, T R I T U R A D O RA Y REMOLEDORA 
S i s t e m a S A L V A T E L E . J t 
Deshuesadara para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Renaiedora para remoler los orujos para aceite» corrioutes. 
Boaibas especíales para trasegar aceites. Tres números dixtiatos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, moridaa A brazo. l l u I^SISOIOS I . 
Preaaaa hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtres para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Tritaradaras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M, SALVATELLA 
X O R T O S A . 
P í H I 
La célebre obra del eminente enólogo Ottavi es un 
guia de inapreciable valor para los vinicultores. 
Los que tengan que construir bodegas ó modificarlas 
r-o deben olvidare de consultar los estudios notabilísimos 
del eminente OttayL 
Ni en el extranjero ni en España se conoce libro de 
mayor utilidad para los que se dedican al negocio de 
vinos. 
La obra, á pesar de los muchos grabados que tiene y 
de contar más de 600 páginas en 4.°, solo cue>ta 8 pesetas. 
Bodegas y Destilerías, Cooperativas por Rivas More-
no.—Prólogo del Sr. Janini.—Precio 2 pesetas. 
Estas dos obras se venden en todas las librerías.— 
Depósito San Martín,Puerta del Sol, núm. 6, Madrid. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: na uséis otro arada qas el arada Glratarla slsteaa aPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán peraeguido« por U ley) 
Es el mejor, más ligero, más íUerin 
y más barato de los conocidos basta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en qae no los hay a 
dAnaoeelesuutauioporcomiHlón * 
Loa podidos á Emebio Folacin, autor y constructor, Huesciiy calle de 
San Lorenzo. 
ue presente un arado de mqjor manejo, más útil y más barato, se le 
DISPONIBLE 
DOLD 18 
>i 118 Obi 
V i n o s 
Wos, etcptatirillaiilesjtraiispa-
en ios is 
ion elclírificaote «FACKfcLHBLL» de 
Augusto Juognickel, Hamborgo, 36. 
Fábrica da producios clarificantes. 
Muestra á disposiciów. 
Se desea Casa importan-
te que quiera encargarse 
de la venta exclusiva de 
un buen artículo propio 
para los tratantes envines. 
Ofertes bajo W. B. 5235, 
al Centro de anuncios de 
RudolfMosse, Viena L 
